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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic de la maison dite « Jeanne d’Arc » (7 rue des Dames) intervient dans le
cadre d’un projet de restauration d’un ensemble de deux bâtiments à pan-de-bois datés
du XVIe s., et séparés par une cour intérieure, caractéristique de l’architecture de la ville
d’Aubigny-sur-Nère.
2 La problématique scientifique définie avec le service régional de l’Archéologie était de
déterminer l’organisation et la distribution de la maison et son évolution au cours des
siècles. Pour ce faire, nous avons mené en parallèle une observation archéologique du
bâtiment et une recherche en archive.
3 Cette dernière a permis de retrouver les actes notariés relatifs à la maison de 1660, date
du partage à l’origine une maison jumelle, à 1864, et ainsi d’appréhender par les textes
l’organisation interne du bâtiment.
4 Les deux bâtiments étudiés sont des constructions d’un étage avec comble à surcroît. Ils
présentent  une  ossature  principale  quasiment  entièrement  en  bois.  L’armature
secondaire des façades principales est très largement réalisée en panneaux de croix de
Saint-André éclairés par des croisées et décorés par des accolades et des pinacles.
5 L’organisation des bâtiments est typique des maisons polyvalentes avec une boutique et
une chambre basse au rez-de-chaussée ainsi qu’un couloir qui permet d’accéder à un
escalier à vis hors-œuvre aujourd’hui disparu pour le bâtiment sur rue et un escalier à
vis intérieur pour le bâtiment sur cour. Les étages sont pourvus de chambres et de
greniers.
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6 La particularité de cette maison est d’être une maison jumelle. L’étude des textes et
l’observation des façades montrent que les corps de logis du no 7 et du no 9 rue des
Dames participent du même programme de construction avec une symétrie parfaite de
l’ossature  principale  et  secondaire  ainsi  que  des  ouvertures.  Ce  principe  de
construction est assez courant, notamment après des incendies comme ce fut le cas à
Aubigny en 1512.
 
Fig. 1 – Vue d’ensemble de la façade sur rue de la maison Jeanne d’Arc
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